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 “Dan sesungguhnya telah Kami berikan hikmah kepada Lukman, yaitu: 
"Bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa yang bersyukur (kepada Allah), 
maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri; dan barang siapa yang 
tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji". 
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“Katakanlah: Sesungguhnya sembahyangku, ibadatku, hidupku dan matiku 











Karya kecil yang sederhana ini merupakan hasil perjuangan panjang yang 
melelahkan, teriring oleh kesabaran, ketekunan serta doa dan wujud kasih sayang 
yang tak terkira, karya ini saya persembahkan untuk:  
 Bapak dan Ibu tercinta, yang tulus memberikan cinta kasihnya kepada 
saya, atas do’a dan bimbingan dalam menuntun lika-liku kehidupan, 
serta tak pernah lelah mengingatkanku disetiap waktu, detik maupun 
menit. Semoga Allah memberikan balasan kepada bapak dan ibu. 
 Kakak-kakak dan adik tersayang Maulida Rahmatun Nisa, yang 
senantiasa memberikan nasehat, motivasi dan dukungannya, semoga 
Allah swt membalas setiap kebaikan kalian dengan kasih sayang-Nya. 
 Teman-teman seperjuangan FAI Tarbiyah 2009, terima kasih atas 
kebersamaan kalian selama ini dalam suka maupun duka, semoga kita 
semua menjadi orang-orang yang sukses. 
 Teman-teman di kost Arum, Hani, Reni, Anita, Norma, dek Anis, Anisa 
dan Fitrah terima kasih atas keceriaan, bantuan dan dukungannya 
selama menyelesaikan skripsi ini. 
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Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam Lirik Lagu Religi Karya  
Aunur Rafiq Lil Firdaus (Opick) 
 
Pendidikan merupakan salah satu usaha yang paling penting dan mendasar 
didalam menjalani kehidupan terutama dalam mengembangkan perilaku sesuai 
dengan syariat Islam, untuk dapat menjalankan segala sesuatu yang berdasar pada 
nilai-nilai Islam banyak cara yang ditempuh yang bisa digunakan sebagai sarana 
untuk memahami pendidikan Islam pada zaman sekarang ini. Melalui media yang 
ada seperti televisi, koran, internet maupun lagu dapat disisipkan nilai-nilai 
pendidikan agama Islam didalamnya. Pesan yang disampaikan melalui media 
tersebut dapat dinikmati dan dijangkau oleh kalangan manapun. Salah satunya 
melalui karya musik religi, hal seperti ini dilakukan oleh Opick dengan 
berdakwah melalui syair lagu religi yang bertujuan untuk mengajak umat Islam 
baik anak-anak, dewasa maupun remaja lebih mendekatkan diri kepada Allah swt.  
Permasalahan dalam penelitian ini adalah nilai-nilai pendidikan Islam apa 
yang terkandung dalam lirik lagu religi karya Opick dalam album Istighfar dan 
apakah lagu religi dapat dijadikan sebagai salah satu dari sumber belajar. Tujuan 
dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan nilai-nilai pendidikan Islam yang 
terkandung dalam lirik lagu religi Opick dan mengetahui serta mendeskripsikan 
lagu religi ini dapat dijadikan sebagai salah satu sumber belajar. Manfaat dari 
hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan 
ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang pendidikan Islam dan dapat 
mengajarkan bahwa melalui sebuah lirik lagu religi terdapat banyak pelajaran 
yang bisa didapat, sehingga dapat dijadikan sebagai salah satu sumber belajar. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research), 
karena data-data yang diperoleh merupakan data yang tertulis berupa buku, jurnal 
maupun terbitan yang lainnya. Sumber data primer yang digunakan berupa teks 
dari lirik lagu religi Opick pada tahun 2005 yang diproduksi oleh PT Aquarius, 
dan untuk sumber primer menggunakan buku-buku, surat kabar, maupun artikel. 
Kemudian setelah itu dilakukan analisis isi (content analysis) dari lirik lagu yang 
dianalisis, adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
dokumentasi dan analisis data   
Setelah penelitian ini dilakukan, penulis memperoleh hasil penelitian 
bahwa didalam lirik lagu Opick pada album Istighfar terdapat nilai pendidikan 
Islam diantaranya, nilai pendidikan aqidah (keimanan), nilai pendidikan ibadah 
dan nilai pendidikan akhlakul karimah. Nilai-nilai tersebut merupakan landasan 
pokok didalam pendidikan Islam. Selain itu lirik lagu religi karya Opick dapat 
dijadikan sebagai salah satu sumber belajar pendidikan Islam karena didalamnya 
mencakup adanya pesan yang baik dan mendidik bagi pendengarnya, praktis dan 
sederhana, bersifat fleksibel dapat digunakan kapan saja serta dapat memberikan 
motivasi untuk menjadi lebih baik.    
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